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Resim yaşamaktır...
BERAT GÜNÇIKAN
\  omatizma vurmuş parmaklarını 
öne doğru uzatıyor. Yok, sızlasa 
da vazgeçmeyecek. Tuvalle arası­
na ne bir hastalık girebilecek, ne 
de mutfakta pişirilmeyi bekleyen karnaba­
har. Yetmiş yıllık bedenini, bir çocuk yüre­
ğiyle taşıyacak, öyle kırılgan, öyle deliş­
men... Renklerin peşine düşecek bir başına, 
elin bir hamlesiyle tutuverecek acıyı, bir fır­
ça darbesinde alıp başını gidecek atlar...
Neden hep at?
Çünkü birbirini yemeyen, kavga etmeyen 
hayvanlardan biri de at. Formunu, anatomi­
sini, renklerini çok seviyorum. Hemen he­
men otuz beş yıl at resmi yaptım, her sergim­
de mutlaka bir at resmine yer verdim.
Nevin Çokay’ın şimdi Cep Sanat Galeri- 
si’nde süren sergisinde de atlar var. Çokay’a 
göre atı ne kadar iyi tanırsanız tanıyın ya da 
bir çiçeği, bir ağacı, tekrar tekrar inceleme­
ni z gerek i yor. “ H er bakı ş ı mzd a başka özel- 
likler buluyorsunuz” diyor.
Çokay ’ ın resim tutkusu daha ortaokul öğ­
renciliğinde başlıyor. Halası akademinin ilk 
mezunlarından biri ama obunu henüz bilmi­
yor. Hastalanıyor, tanı albümin. Doktor, oku­
la gitmesini yasaklıyor, Çokay ise resim öğ­
retmeninin kapısını çalıp, sadece resim ders­
lerini izleme iznini koparıyor. Kâğıda ilk dü­
şenler, Bandırma sahili, deniz, martı lar...
Çokay ’ ın babası gümrük memuru, annesi 
ise ev kadını. Serde memurluk olunca Ana­
dolu yollarına düşmek kaçınılmaz, Zongul­
dak, Kars, Bandırma... Oysa Nevin İstanbul
doğumlu, üç kardeşi de. Nevin ortaokulu bi­
tirdiğinde baba Çokay, tayinini İstanbul’a is­
tiyor. Aksaray’da bir eve yerleşiliyor önce, 
sonra henüz rengini, kokusunu koruyan 
Çengelköy sırtlarında bir ev yaptırılıyor. Ne­
vin,resim okumakta kararlı. Birileri babası­
na “Masraflı iştir, altından kalkamazsınız” 
diyor. Baba kızına aktarıyor:
“Buişi yürütemeyiz çocuğum...”
Nevin, Cerrahpaşa Hastanesi’nde çalışan 
laborant arkadaşından, borç istiyor. Okula 
bir kez girdi mi, hem okumanın hem çalış-
Ressam Nevin Çokay 
35 yıldır at resimleri 
yapıyor. Her sergisinde at 
resmine yer veren Çokay, 
“Anatomilerini, formunu, 
renklerini seviyorum” diyor. 
Çokay’a göre iyi resim, 
iyi gözleme dayanıyor. 
Yıllarca resim öğretmenliği 
de yapan Çokay için 
resim hayat demek.
manınyolunu bulacak nasıl olsa...
Akademide ilk temel eğitimden sonra sıra 
atölye seçimine geliyor. Nevin araştırıyor, 
önerilen hep Bedri Rahmi Eyuboğlu: Disip­
linlidir, iyi öğretir. Eyuboğlu’nun atölyesine 
yazılıyor. Yıl: 1947. O yıl atölyede kimler 
yok ki, Mustafa Esirkuş, Mehmet Pesen, 
Leyla Gamsız, Turan Erol... Tuvalini,beyaz 
boyasınıkendi yapıyorNevin. llkgünlersi- 
mitle geçiriliyor, sonra Kızılay’ı keşfedi­
yor... Öğle yemekleri artık Kızılay’dan, ama 
oradaboya yoj^... Cilt atölyesi yetişiyor im­
dadına. Atölye öğle saatlerinde boşalıyor.te- 
mizliğini yapan görevli Nevin’ehaber veri­
yor, “Kimse yok gel” . Nevin, atölyede arta 
kalan cilt boyalarını topluyor...
ikinci yılın başında, Bedri Rahmi Eyuboğ­
lu öğrencilerinin tatil boyunca yaptıkları ça­
lışmalara bakacak. Nevin ürkek, Turan 
Erol ’dan rica ediyor, “Sen gösteriversene ho­
caya...” Turan Erol, Nevin’in bütün yaz bo­
yunca yaptığı Çengelköy’ün ağaçlarla kaplı 
damlarını birbir yayıyor hocanın önüne. 
Eyuboğlu “Ben de seni ressam olacaksın 
sanmıştım” diyor “ Bu bir rezalet, bir şeye 
benzememiş.” Nevin kendine geldiğinde su­
lar sızıyor yüzünden, Eyuboğlu ağzında si­
garası etrafında dönüyor: Ne dedim ki ben 
sana, bu kadar etkilenecek ne söyledim?
İkinci yıl, daha büyük birtutkuyla sarılıyor 
resme Nevin, durmaksızın çalışıyor. Bir 
grup ressamla birlikte döneminde büyük 
yankılaruyandıran“On’larGrubu”nakatılı- 
yor. O yıl ilk sergisini açıyor, Adalet Cim- 
coz’un galerisi, Maya’da. Hem Eyuboğlube- 
ğeniyor çalışmalarını hem de izleyenler...
Adalet Cimcoz’la dostluğu yeni bir iş taşı­
yor Çokay’a. ipek Film Stüdyosu’nda dublaj 
yapmaya başlıyor. Aynı yıllarda Nedim Ot- 
yam’ ın halk müziği korosunda da yer alıyor.. 
Hem koroda, hem solo radyo programlarına 
katılıyor. Birlikte İtalya’da düzenlenen üni­
versitelerarası folklor şenliğinde yer alıyor­
lar. Nedim Otyam’m, Atlas Film Stüdyosu 
adına çektiği “Yurda Dönüş” filminde baş­
role yakın bir rolde oynuyor, rol arkadaşla­
rından biri deNevin Aypar... Kendi geçimini 
sağlayabiliyor artık ama isteği ailesine de 
yardım etmek, o sıralarda Kilis ’ e tayin olan 
babasının üzerindeki yükü azaltmak. Hoca­
sı Eyuboğlu, Levent’te bir kumaş fabrikasın­
da iş bulmasına önayak oluyor. Ancak uzun 
sürmüyor bu iş, patronla aralarında çıkan tat­
sızlıklar, fabrikada hem çalışıp hem de diğer 
çalışanlara öğretmenlik yapan Çokay’ın yo- 
lunukapatıyor...
Konservatuvarın kapısında...
Otyam ’ m korosunda geçirilen yıllar, sesi­
ne duyduğu güven Çokay’ı konservatuvar sı­
navlarına sürüklüyor. Üç yüz kişinin katıldı­
ğı sınavda, kazanan on yedi kişi arasında yer 
alıyor. Ancakyineparadikiliyor karşısına:
“Okula yazılacağım ama para yok. Ailem­
den de isteyemiyorum. Anneme söylesem, 
babama aktaracak, babam ‘yok’ derse üzüle­
cek. Yapacak bir şey yoktu, gitmedim...”
Akademiyi bitirdiğinde Sabahattin Eyu­
boğlu giriyor devreye, freskler üzerinde ça- 
lışmasını görüp, “Seni” diyor “İtalya’ya 
burslugönderelim iki yıl, orada fresk çalış...” 
Başvuru yapılıyor, hem Çokay hem de Eyu­
boğlu emin, İtalya’ya gidileceğinden. An­
cak, Emin Onat’ın yeğeni, Nevin’in yerini 
alıveriyor... Üçyıl sonra evleniyor, eşi Milli 
Eğitim Bakanlığı’ndagörevli. B iryıl sonra 
doğan çocukları ölüyor, onu ikinci oğul izli­
yor. Kültür Koleji’nde resim ve sanattarihi 
öğretmeni olarak çalışmaya başlıyor. On beş 
yıl sürüyor öğretmenlik:
“Çok öğrenci yetiştirdim. Ders verirken 
klasik müzik dinlerdik birlikte. Klasikleri 
okurduk. Onlara her akşam on beş dakika ki­
tap okumalarını önerirdim, ‘hiç olmazsa bir 
sayfaokuyun’ derdim, ‘alışkanlık kazanırsı­
nız’. Kapı sürekli açık olurdu, dışarıya ne ses 
çıkardı ne de bir başka gürültü...”
Altıncı sınıftan bir öğrencisi yeteneğiyle 
coşkulandırıyor Nevin Çokay ’ı, İtalya’da ya­
pılan bir resim yarışmasında birincilik Ödü­
lünü alıyor. Heveslendiriyor öğrencisini, ai­
lesiyle görüşüyor, desteklemelerini istiyor. 
Bir süre sonra ailesinin öğrencisini kartpos­
tal taklitleri yapmaya zorladığım, onun da 
öğrenmekten kaçıp bu kolaylığı yeğlediğini 
görüyor...
Öğrencilerinin resimlerini Beyoğlu’nda 
sergiliyorya da Bakırköy tren istasyonunda. 
Amaç, çok daha fazla izleyiciye ulaşmak:
“Resmi bilmeyen yığınla insan var, iş için 
oradan oraya koşturuyorlar. H iç olmazsa ço­
cukların yaptıklarını görsünler istedim. Bel­
ki iki yüz resim sergiledik, başına da kimse­
yi dikmedik görevli olarak ama bir resim ol­
sun zarar görmedi...”
Yine oyıllarda öğretmenlikle yetinmeyiy 
edebiyatçılar, halk ozanlarını ağırlıyor smı 
fında. Amacı öğrencileriyle sanatçılar ar; 
smda bir dil, bir ilişki ol uşturmak. Bu san 
çılardan biri de Aşık Veysel. Veysel’i b 
okulunda, hem evinde ağırlıyor hem de 
bahattin Eyuboğlu’nun perşembe toplar, 
rina katıyor:
“Son gelişinde uğurlarken ‘ne istersi 
ye sormuştum, Türkçe Kuran ’la bir pip 
mişti, birde rakı yı çok severdi...”
Özel dersler de veriyor Nevin Çoka 
di atölyesinde üç yıl, Levent Sanat ( 
si ’nde dört yıl, Çizgi Sanat Evi’nde; 
yıl resim meraklılarına sunuyorbilgis
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